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イポメアマロンを 0.1%,0.1×1/496, 0.1×1/16%, 0.1×1/32%, 0.1×1/64%それぞれ含有し
ている域地で，サツマイモの寄生菌 Ceratostomellafimbriata, Fusarium solani f. radicicola 1, 
Fusarium oxysρarum f. batatas，サツマイモから分離した多犯性菌 Fusariumsolani f. radici-













































(80% ethyl alcoholで拭いて表面殺菌した後，言ヨ紙を敷いた） IL・ifi.べ，斜7R波（HgCli1%, 
NaC15%）をパット中のF紙がわずかにひたる程度に添加した後， ビニー ノレでカバー して， 25。C
で48時間保った． 乙の処理で昇示波l乙接したスライスの下面より約5mmの厚さの組織に褐変が
みられるので，この＊~変部を切りとり，室温で風乾し，さらに 5G°C の乾燥器内でよく乾かした
後，粉砕機で－変色部の粉末を得た．この粉末を Soxhlet脂肪抽出器で24時間， ethylether によ
る抽出を行ない，黄褐色の波を得た．この抽出波1:[:1のイポメアマロンの存在はエールリッヒアノレ













馬鈴薯寒天培地上lζ4～7日間培養した Fusariumsolani f. radicicola race 2の大型分生胞
子及び Glomerellaolivarumの分生胞子を殺菌水l乙浮泌させ，殺菌ガーゼでP過した後， 5,000
rpm, 15分間遠沈洗糠を2回くり返し，発芽試験に供した．乙の胞子をイポメアマロンの 0.1%,
0. 01%, 0. 001%, 0. 0001%含有殺菌水（イポメアマロンを溶解させるため 1%のethyletherと
2%のethylalcoholを含有する）に浮泌させ， 1視野（150倍）約50個の胞子濃度として発芽試
験を行なった．対照としてイポメアマロン無添加の殺菌水（乙の中にも 196のethyletherと2







モには全く寄生性を有しない~1：寄生菌の 3 群の病原菌をそれぞれ供試した．供試菌の純1f3'i と米
！夜は次の通りである．
i. サツマイモの寄生菌
サツマイモ黒斑病菌 Ceratostomellafimbriata (Elis. et Halsted.) Elliett：九州大学民学
;'[jl植物病理学教室保存菌
サツマイモ蔓；1;］病菌 Fusariumoxysρarum (Sehl.) Snyd. et Hans. f. batatas：九州大学
出学部吉井甫博士保存菌
サツマイモ潰蕩病菌 Fusariumsolani (Mart.) Snyd. et Hans. f. radicicola race 1：九州
大学農学部吉井市博士保存菌
i. 多犯性菌（サツマイモ以外から分離したもの）
プドウlぬ腐病菌 Glomerellacingulata (Stonem.) Spaueding et Schrenk：昭和39年8月
佐賀大学附属農場ブドウ（品柿キャンベノレスアーリー）より分離
エンドウ恨腐病菌 Fusariumsolani (Mart.) Snyd. et Hans. f. radicicola race 2：信州大
学松尾卓見博士からの分譲菌
ii. サツマイモの~1：寄生菌
イネ稲熱病菌 Piriculariaoryzae Cavara；佐賀大学虫学部病害研究室保存菌1B・WH 
ムギみミかび病菌 Gibberellazeae (Schw.) Petch：佐賀大学農学部病害研究室保存菌
2) J；＼：地 醇母エキス崎地を基本培地として用いた．その組成は次の通りである．
酵母エキス Yeast extract 2g 
寒天 Agar 15g 
熊糖 Sucrose 20g 
蒸潟水 Distilledwater l, OOOml 
調整後オートクレーフやで， l.2kg/cmえ20分殺菌した． ζの培地を溶解して 50'Clζ保ち，こ
れに ethyletherとethylalcoholの混合液に溶かしたイポメアマロンを無菌的lζ添加して，そ
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の合有量が0.1%,0.1×1/4% (0. 025%)' 0.1×1/169ぢ（0.0063%)' o.1×1/32% (0. 0031%)' 0. 1 












イポメアマロンによる Fus.sol. radicico!a 2とGt.olivarumの発見ミおよび免>I＇管長阻害の給
来はl:!O1<. tl'S 2表， l:l'OIぎIIC j；す通りである．発芽阻害率についてみれば， Fus. sol. radicz二
un ぷ イポメアマロンが Fus.sol. radicicola 2の胞子発芽lこ及ぼすm書作川
Table I. Inhibitory action of Ipomcamarone against the spore germination of 
Fus. sol. radicicola 2. 
胞子 I I I 
＼＼～ Spore I I胞子総数l発芥胞子数｜発 芽 率
～－－－－－ I Total number of i Number of spores! Percentage of 
dぷl；； ~p与野 ~~1 spores measured I germinated germination 
o c % ) 1 389 I 353 I 90.的）
0.0仰 i 間！ 307 I 89. o 
0仰 I 384 I 343 : 89. 3 







0. I 515 294 45.4 3.9 
第2表 イポメアマロンによる Gloeoゆoriumoliuarumの胞子発芽Iζ及ぼす阻害作用
Table 2. Inhibitory actio叫 ofIpomeamarone against the spore germination of 
Gloeosporium oliuarum. 
＼＼下 胞子｜
九＼～、～ Spore I 
～、＼｜
、～、、 l
イポメアマロン濃度 －－－－－－－－－－~ I 
Concent. of lpom回. －－－－』＼｜
0 (%) i 
0.0001 427 
｜ 発芽胞子数







Total number of 
spores measured 
472 54. 5(%) 
191 44. 7 
0.001 456 165 36. I 
0.01 585 172 29.4 
???
322 88 27.3 
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cola 2の場合，イポメアマロンの 0.0001～0.001%濃度では阻害はみられないが， 0.01%でやや
みられ， 0.1%では対照区 90.8%に対して 45.4%と強い阻害がみられた． GI. olivarumでは
0.0001%から0.1%とイポメアマロンの濃度が増大するに従い，限害率も大となり， 0.1%濃度で
はFus.sol. radicicola 2の場合と同様，発芽率は対照区lと比べて半減した．
Fus. sol. radicicola 2の発芽管長lζ対する阻害作用を調べた結果では，イポメアマロンの濃度
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(I) Fus. sol. radicicola 2の発芽率
(2) Gloeoゆoriumolivarumの発芽率
(3) Fus. sol. radicicola 2の発芽管長
Fig. I. Inhibitory action of Ipomeamarone against the spore germinations of 
parasitic fungi. 
(I) Percentage of spore germination of Fus. sol. radicicola 2 
(2) Percentage of spore germination of Gloeoゆoriumolivarum 






Table 3. Inhibitory action of crude Ipomeamaron氾 towardsthe my℃elial growths of 
S氾veralparasitic fun.喧i
濃度 I I I I I I Concent凶 ion¥ O. l% ＼仏 l×1/4%10.1×1/16%¥0.1×1/32% ¥0.1×1/64% I 0% 
：病原菌 I co. 1 % ) ｜（仏位5%)I co.0063%) I co.0031%) I co.0016%) I (0%) 
ramogens -－～－1 I I I I I 
Cerato巾 mella I 8.8*(mm)J 8.5 i 9.6 I 10.0 ¥ 11.5 J 12.0 
fimhriata I (73. 3）料 Ic10. s) I ＜加o) I cs3. 3) i ＜弘s) I oo) 
Fus.sol. I 10.3 I 14.7 I 17.6 I 17.3 I I 
radicicola 1 I (53. 4) I (76. 3) I (91. 2) I (89. 7) I (95. 9) I (100) 
Fus.仰 sb. I 6.o I 13.o I 21.0 I 21.5 I 22.5 I 23.0 
bat a“ i （拡 1) I (56.5) I (91.3) I ＜見5) I (97. s) I c100) 
Glomerella I 5. 0 I IO. 0 I 13. 8 I 14. 5 I 14. 8 I 19. 3 
cingulata I (25.9) I (51.8) I (71.5) I (75.1) I (76.7) I (100) 
Fus. sol. I 8. 5 I IO. 0 I 12. 3 I 13. 8 I 13. 8 13. 5 
radicic山 2 I ＜臼.0) I (74. I) I (91. 1) I (102. 1) i (102. I) (100) 
Piricu/aria I O I 0 I 6.0 I 13.8 I 17.0 I 20.3 
。りとae I (0) I (0) I (29. 6) I (68. 0) I (83. 7) I (100) 
Gihherella I 3. 8 I 9. 3 I 17. 5 I 20. O I 21. 8 I 24. 0 。ae I (15. 3) I (38. 8) I (72. 9) I (83. 3) I (90: 8) I (100) 
＊菌叢直径（mm),Diameter of mycelial mats. 
材対照区を100とした場合の比数， P問：sentedas pe陀entageof control. ? ?
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アマロン添加培地での菌糸の伸長度を比数で図示したものが第2図である．サツマイモの非寄生
菌である P.oryzae, G. zeaeは他の菌に比べてイポメアマロンにより生育阻害を強くうけ，とく
にo.I.9'o, o. 025%という高濃度では最も強い限害がみられた．その中でも P.oryzaeはイポメア
マロンの上記濃度では全く菌糸の仲長はみられなかった．乙れに対してサツマイモの寄生菌であ
るC.fimbriata, Fus. sol. radicicola I, Fus. oxy. batatas は生育阻害が先の非寄生菌lζ比べて少
なく，その中でも C.fimbriataとFus.sol. radicicola 2はイポメアマロン濃度が0.1%でも50%
以下の阻害しかみられなかった．一方，サツマイモ以外から得られた多犯性菌 Fus.sol. radici-








































O.Jx~4 O.JxJ,§2 O.lx治 O.Jx比 0.1
イポメアマロシ i豊一J豆く。／o)
Concentration of Ipomeamarone 
(shown as percentage of Ipom回 maronecontained in medium) 
第2図 粗イポメアマロンによる寄生菌と非寄生菌の菌糸伸長阻害作用
Fig. 2. Dosage-response curves of various pathogens and non-pathogens of 















































Concentration of Ipomeamarone 
(shown as percentage of Ipom回 maronecontained in medium) 
第3図純イポメアマロンによる寄生菌と非寄生菌の菌糸伸長阻害作JI]
Fig. 3. Dosage-response curves of various pathogens and non-pathogens of sw田 t






































本実験では， まず昇示処理したサツマイモからイポメアマロンを抽出し， 乙れlζよる Fusa-
rium solani radicicola 2 （エンドウ菌） の胞子発芥阻害率を調べた結果， イポメアマロン濃度
が0.001%まではほとんど阻害作JHはみられないが， 0.01, 0.1%では阻害作用はみられ， とくに
0.196では強い阻害がみられた． 発芽管長lζ対する阻害率ではイポメアマロンの濃度と全く比例
的で， 0.1%濃度では発芽管長が対照区の約4分の 1であった.Gloeosρorium olivarumの胞子
発芽阻害率についてもイポメアマロン濃度と比例的関係がみられた．この結果は先IC山本ら28）が




るのに対し，サツマイモから分離した Ceratostomellafimbriata, Fusarium solani radicicola 1 
（サツマイモ菌）およびサツマイモ以外から分離した多犯性菌で－ある Fusariumsolani radici-
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Ipomeamarone extracted from sweet potato slice treated with mercuric chloride in-
hibited spore germination and the growth of germ-tube of macroconidia of Fusarium 
solani f. radicicola race 2. The growth of germ-tube of this fungus was inhibited in 
proportion to the concentrations ranging from 0.0001 per cent to 0.1. The degree of 
inhibitory action of Ipomeamarone against the spore germination of Gloeosρorium oliva-
rum was very similar to that against F. solani radicicola 2. 
Series of Ipomeamarone malt agar media containing Ipomeamarone at the concent-
rations of 0.0001%, 0.001%, 0.01% and 0.1% were made. 
2ml. of each of these media was poured aseptically into a watch glass, 35mm in dia-
meter. A disc of filterpaper, 3mm in diameter, on which the fungus to be tested had 
been grown was mounted on the agar. After being incubated for 2-5 days at 25°C 
the diameter of the mycelial mat of the fungus was measured. The results were pre司
sented in Figures 2 and 3. 
These results show that Ipomeamarone strongly inhibits the growth of Piricularia 
oryzae and Gibberella zeae, especially in the former, which do not infect the sweet potato 
while inhibits very weakly that of Ceratostomella fimbriata, Fusarium solani f. radicicola 
1, Fusarium oxysρorum batatas, the fungi parasitic to sweet potato and isolated from 
this plant. Very weak inhibitory action of Ipomeamarone is also found in the cases of 
Glomerella cingulata and Fusarium solani radicicola 2. 
Judging from the character of Ipomeamarone having the selective toxicity towards 
fungi, that is, highly toxic to the fungi non-pathogenic to sweet potato and feebly toxic 
to the fungi pathogenic to sweet potato, it is concluded that Ipomeamarone have the 
character of the Phytoalexin. 
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